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Penyakit menular berbasis perilaku personal hygiene kulit, gigi dan mulut, dan kuku dan tangan
masih menjadi masalah kesehatan yang dapat ditemukan di Pondok Pesantren. Hal ini terjadi karena
mereka menganggap masalah kebersihan adalah masalah sepele, padahal jika hal tersebut dibiarkan
terus dapat memengaruhi kesehatan secara umum. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi perilaku personal hygiene santri di Pondok Pesantren At-Taqwa.
Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan cross sectional study dengan sampel penelitian
adalah seluruh populasi penelitian sebanyak 38 orang santri putra-putri mukim Ponpes At-Taqwa
Semarang berpendidikan formal SMA/sederajat. Analisis yang digunakan yaitu analisis univariat dan
bivariat menggunakan uji chi square. Dalam penelitian ini sebagian besar responden merupakan
remaja akhir dengan rentang umur 16-19 tahun (84,2%), berjenis kelamin perempuan (60,5%),
berstatus santri biasa (76,3%), telah tinggal di pondok selama 1-3 tahun (68,4%). Pengetahuan
responden terbagi menjadi dua kelompok yang sama besar yaitu baik (50%) dan kurang baik
(50%).Bersikap mendukung (76,3%).Sebagian besar responden menyatakan fasilitas pondok
mendukung (57,9%), fasilitas pribadi mendukung (52,6%), media promosi mendukung (81,6%),
kyai/pengurus tidak mendukung (86,8%), tenaga kesehatan mendukung (55,3%), teman santri tidak
mendukung (86,8%),mempunyai perilaku personal hygiene yang baik (71,1%), memiliki masalah
kesehatan kulit (57,9%), gigi dan mulut (36,5%), dan kuku dan tangan (86,8%) yang berat.Dari
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin, status/peran, pengetahuan, sikap, dan fasilitas
pondok merupakan variabel yang berhubungan. Perlunya memperbaiki perilaku personal hygiene
pada kelompok santri putra, pengurus, berpengetahuan kurang baik, bersikap tidak mendukung, dan
yang menyatakan fasilitas pondok tidak mendukung
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